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DECR ETOS
MINISTERIO DE HACIEN
D 'y Y ECONOMIA
Núm. lin
Por reunir las condiciones exi
gidas en la legislación vigente y
existir vacante para ello, a pro
puesta del Ministro de Hacienda
y Economía, vengo en ascender a
la categoría de Interventor General
del Cuerpo de Intervención Civil
de Guerra al Interventor de dis
trito don José Cano González, con
la antigüedad de dos de julio ac
tual.
Dado en Barcelona, a veintidós
de julio de mil novecientos treinta
y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda y Econo
mía,
FRANCISCO MÉNDEZ ASPE
(De la Gaceta núm. 209)
< RDENE
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 1,1 059
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requIsitos esta
olecidos en la orden circular de 10
de noviembre último (D. O. nú
mero 272, página 242, columna ter
cera y página siguiente), se ha re
suelto que los 121 obreros gue se
citan en la relación que a continua
ción se inserta y que empieza por
José Manuel Ruiz Madrid y ter
mina por Julián Navarro Vivan
cos, queden movilizados en la in
dustria en que prestan sus ser
vicios, por ser necesarios e insus
tituíbles.
Los C. R. I. M. que se citan en
la relación, harán las oportunas
anotaciones en las documentacio
nes de los mencionados individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria a
que está actualmente afecto, debe
rá efectuar su incorporación a los
citados C. R. I. M. para su destino
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 20 de julio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. . .
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 3
Reemplazo de 1929
José Manuel Ruiz Madrid
Manuel García Fernández
Daniel Canal Marchante
Anastasio Tamurejo Castillo
Bartolomé Ruiz Paz
Eduardo Martínez García
C. R. 1. M. número 5
Reemplazo de 1925
Juan Rodríguez Rodríguez
Juan Sierra Cruz
Reemplazo de 1926
José Rodríguez Rey
Manuel Gómez García
Antonio Salas Beltrán
Gerardo Lovin del Doval
Antonio Gallego Bermejo
Reemplazo de 1929
Rogelio Cárceles Ubeda
José Cuadrado López
Manuel Salas Beltrán
Mariano Martín García
Reemplazo ¿te 1940
Francisco Ruiz Figueredo
José Lagarda Zamora
C. R. I. M. número 6
Reemplazo de 1925
Bartolomé Méndez Méndez
Alfonso Paredes García
Domingo Legaz González
José García Muñoz
Juan Antonio Sánchez Jodar
Juan Cáceres Blázquez
Fernando V ivancos Aznar
Juan Martínez Martínez
Diego Ruiz Zamora
Antonio Díaz Alvarez
Reemplazo de 1926
Juan Rodríguez Vivancos
Juan Martínez Lorente
Tomás García García
Simón Aguera Izquierdo
Bartolomé Sarabia Hernández
Reemplazo de 1927
Manuel Mata Aznar
Juan Paredes Sánchez
Francisco López de Haro
José Adán Carrillo
Antonio Peña García
Pedro Aznar Vélez
Ginés Zabala López
Bartolomé Vázquez López
Manuel Urrea Vela
Pedro García Jorquera
Francisco Vélez Granados
Reemplazo de 1928
José Vera Sánchez
José Dávila Sánchez
Simón Blaya Girol
Juan Vera Vivancos
Juan López Morales
Domingo Aznar García
Javier Navarro Parra
José Morales Morales
Francisco Ballesta Gallego
Reemplazo de 1929
José Delgado Almagro
Dionisio Martínez Lázaro
Reemplazo de 1930
Francisco Navarro Vivancos
Andrés Navarro Parra
Francisco Blaya Giros
Pedro García Heredia
Matías Raja López
Fernando López Méndez
Ginés Martínez Martínez
Francisco García Muñoz
Fernando Aznar Méndez
Juan Carvajal Ballesta
Andrés Méndez Zabala
Juan Raja Pérez
Pedro Sánchez Raja
Pedro Aznar Navarro
Salvador Calvo Alcázar
Reemplazo de 1931
José Zamora Ballester
Cristóbal Méndez López
Andrés Muñoz Jorquera
Ginés González Carvajal
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Benito Vivancos Aznar
Fulgencio García Teruel
Carlos Díaz Busto
Francisco Acosta Alarcón
Reemplazo de 1932
José Gallego Meca
Pedro Vélez Martínez
Diego Parra Tomás
Pedro Muñoz Muñoz
Pedro Vera Vivancos
Fernando Vivancos Zabala
Laureano Coy Martos
Pedro Muñoz Muñoz
Antonio Martínez Jodar
Leonardo Mora Baeza
Reemplazo dé 1933
Antonio Moreno Martínez
José Méndez Fuentes
Clemente Méndez Gallego
Antonio García Teruel
Juan Sánchez Lorente
Juan Díaz Alvarez
Pedro Paredes Martínez
Bartolomé Martínez Martín
Reemplazo de 1934
José Aznar Valer°
Pedro Gallego Mejías
José López Méndez
Antonio Martínez Heredia
Lm enzo Soriano Ortiz
F'élix Martínez Paredes
Reemplazo de 1935,
Lindrés Miñarro León
Reemplazo de 1936
Juan Martínez Heredia
Pedro Pujantes Ros
Pedro Vivancos Aznar
José "NiUñOZ Muñoz
Bartolomé Méndez Ortiz
Reemplazo de 1937
Diego Villaita Román
Pedro ópez Vivancos
Mateo García Miras
Manuel Soriano Ortiz
Reemplazo de 1938
Andrés Paredes Martínez
Salvador Muñoz García
Eduardo Sánchez Navarro
Pedro García Ca.rvaja
Francisco Caparrós Vivancos
Reemplazo de 1939
'Nicolás López García
Julián Navarro Vivancos
Barcelona, 20 de julio de 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 14 G6C
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de 10
de noviembre último (D. O.
272, página 242, columna ter
tora Y página siguiente), se ha
rersuelto que los cinco individuos
que se cit n en la relación que a
ront.irsa,LW-al se inserta, que em
P:eza por José Crumols Marrugat
terna por Francisco Sabaté
Rosinch, queden movilizados en la
=ndustria de guerra en que m'es
•rin sr:rx..7c1os;" por ser en ella
necesarios e insus-tituíbles,
El C. R. I, M. núm. 16 hará las
oportunas anotaciones en las do
cimentaciones de los mencionados
individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biere de cesar en la industria de
guerra a que está actualmente
afecto, deberá efectuar su inme
diata incorporación al C. R. I. M.
indicado, para su destino a Cuer
po.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de julio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
ACION QUE Si: CITA
C. R. I. M. número 16
Reemplazo de 1930
José Crumols Marrugat
Reemplazo de 1931
Avelino Barceló Centelles
Reemplazo de 1933
Antonio Oliva Mateu
Reemplazo de 1934
José Devesa Rosell
Reemplazo de 1936
Francisco Sabaté Rosich
Barcelona, 22 de julio de 1938.
Zugazagoitia
Núm. 11.061
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de 10
de noviembre último (D. O. nú
mero 272, págna 242, columna ter
cera y página siguiente), se ha re
suelto que los ocho individuos que
se citan en la relación Que a con
tinuación se inserta, que empieza
por Victoriano Medina Lorenzo y
termina por Conrado Mauri Oje
da, queden movilizados en la in
dustra de guerra en que prestan
sus servicios, por ser en ella ne
eesarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
oportunas anotaciones en las, do
cumentaciones de los mencionados
individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria a
que está actualmente afecto, de
berá efectuar su inmediata in
corporación al C. R. I. M. indica
do, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor.
. .
RELACIÓN QUE SE CITA
- C. R. I. M. número 16
Reemplazo de 1929
Victoriano Medina Lorenzo
Reemplazo de 1934
Fernando Torán Montolio
Vicente Ponce Fibla
Paulino Sallés Genís
Luis Lorenzo Balaguer
Reemplazo de 1936
Sebastián Fernández Corbella
Reemplazo de 1937
Francisco Viger Ventura
Reemplazo de 1938
Conrado Mauri Ojeda
Barcelona, 23 de julio de 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 14 062
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de 10
de noviembre último (D. O. número
272. página 242, columna tercera
página siguiente), se ha resuel
to que los tres individuos que se
citan en la relación que a conti
nuación se inserta, que empieza
con José.. Gascó Sancho y termina
COn Liborio Barneda Roig, queden
movilizados en la industria de gue
rra en que prestan sus servicios,
flor ser en ella necesarios e insus
t• tuíb es.
El C. R. I. M. número 16 y De
legaciones de Marina correspon
dientes harán las oportunas ano
taciones en las documentaciones de
los mencionados individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de .cesar en la industria de
guerra a • que está actualmente
afecto, deberá efectuar su inme
diata incorporación al C, R. I. M.
indicado o Delegaciones de Mari
na, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
R71,ACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. número 16
Reemplazo de 1927
José Gascó Sancho
Inscriptos de Marinería
Reemplazo de 1930
Manuel Ramírez Real
Reemplazo de 1932
Liborio Barneda Roig
Barcelona, 24 de julio de 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 14.06'.
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber complido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de 10
de noviembre último (D. O. nu
mero 272, página 242, columna ter
cera y página siguiente), se ha re
suelto que los veintisiete indivi
duos que se citan en la relación
que a continuación se inserta, que
empieza por Domingo Mozos Pa
lomo y termina por Manuel Pon
ce Barahom, queden movilizados
en la industria de guerra en que
prestan sus servicios, por ser en
ella necesarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 3 hará las
oportunas anotaciones en Jas do
cumentaciones de los mencionados
individuos.
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Caso de que alguno de ellos hu
biere de cesar en la industria de
gueri-a a que están actualmente
afectos, deberán efectuar su in
mediata incorporación al Centro
de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización indicado, para su des
tino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. 1. M. número 3
Reemplazo de 1929
Domingo Mozos Palomo
santos Avila Villanueva
Alfonso Olmo Fernández
Luis Pareja Salcedo
Amalio Gálvez Laguna
G'umersindo Muñoz Castellano
Alvaro Sánchez Rivero
José Yagüe Pellitero
Constancio Espada Fúnez
Isidro Muñoz Navarro
r,-.1iburcio Palomo Recuero
Pedro Redondo Fernández
13albino Cámara Segundo
Angel Ruda Velasco
Segundo Gil Torres
Julián Aragón Calvo
Manuel Marcos Villanueva
ongino Daimiel Cuevas
,Eugenio Meillo Sánchez
Reemplazo de 1940
.417varisto Cerrón Alvarez
Nianuel Bárcenas Martínez
Ramón Silveria Aguilar
Antonio García Navarro
Vicente Cruz López
José Cascado Oliva
Magín Díaz Escobar
Manuel Ponce Barahom
Barcelona, 25 de julio de 1938.
Zugazagoitia.
NOM.,
IIERCITO DETIERRA
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 14.0C,4
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente en Campaña
de INTENDENCIA, procedente de
Milicias, don Ramón Alvarez Pa
to-1110, de la Jefatura Administra
ti.va Comarcal de Barcelona, 'ase
destinado al Ministerio de Instruc
clon Pública y Saniddd, quedando
en la situación de "Al Servicio de
otros Ministerios".
Lo cormlnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P (),,
A COT;TAN
Señor...
BAJAS
Núm. 14 C65
Circular. -Excmo. I. : En vinuli
de lo cicueL.to .e:tn la urden circula
de octubre 19-36 (D. 0. mi
li... 13 216), y Lecr() de 21 de juii,
mism ) aria (D. (.1. núm. 167), ID
r,.suelt-o que el mayo del Cuerpo. d(
OFICINAS MILITARES, don Ma
nue] 14-a.tenclro Valdés, en situaciór
....de disponible gub(r:711.,tivo, cause ba
ja e:1 el Ejército, con pérdida d to
dos los derechos y ventajas inheren
tes a u empleo., 1-n-luso los i'.-)asiw.
I hallarse •om.') ,des
declo al Ré2:imen, pasando a :a si
tuaCIón inilitar que 1. corresnonda
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cum-olimiento. Barce
lona, 23 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Sefior
NÚM. 14.Ceti
Excmo. Sr. : Ein virtud
cle lo dis(Yuedo !,13 • la orden circula
de 23 de 'octubre d,. 12C6 (D. O. nú
216), y decreto de 21 de julic
d(q •ism-) año. (D. .1. núm. 167),
r(,suelto que el k d?.
TERIA, don ja7:é Ler-mezo.. Lloret,
o 1i.; se halla cum lieud ,condena
de ocho meses de internamiento en
un campo de trabajo impuesta por el
Tribunal de Dr »In.l_cia de Almería,
c•inse, baja en el F.:!sreito, Cfl pér
.da de todos lo :3 f".erech-.)s y venta
rent— d si: empleo, ineluo
los pasivos, por hallarse clasificado
1,,.;[•‘) a.- R. gimen, pasando
a : 'i tua 1 ita, que le corres.
Lo comunico a V. E. para su -co
nocimienta y cuLtilTirniento. Paree
II.ná, 19 de julio rle 193s.
P ,
A (2 )1: )(),.
sofitir
Núm. 14.0t i
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán médico pro
visional D. Antonio Sanmartin Ca
amada, con destino a las órdenes
del jefe de Sanidad de la Coman
dancia Militar de Valencia, cause
baja en el citado empleo, por en
contrarse en ignorado Paradero,
conforme a lo dispuesto en la or
den circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), quedando en
la situación militar que por su
edad le corresponda, sin perjuicio
de la responsabilidad en que haya
incurrido por falta de incorpora
ción a su destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de julio de 1938.
v. D.,
A. Coull()N
Señor...
361
Núm. 4.06
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los te
nientes de ARTILLERIA D. Car
los Rodríguez García-Salmones y
D. César González Páez, en situa
ción de procesados, causen baia en
el Ejército por hallarse en igno
rado paradero y serles de aplica
ción lo dispuesto en la orden cir
cular de 13 de marzo de 1900 (C. L.
ni/linero 52).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
""■1 1.-1(
Núm. id 069
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente veterina
rio Provisional D. Salvador Eodri
o Tarín, de la Sección Móvil de
Evacuación Veter5naria núm. 4,
cause baja en el citado empleo porignorarse su paradero, como com
prendido en la orden circular-de
13 de marzo de 1900 (C. L. núme
ro 52), quedando en la situación
militar que por su edad le corres
ponda, sin perjuicio de lo que en
su día resulte de la información•
m'e se instruya al efecto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22,11e julio de 1938.
D..
A. CORDÓN
Núm. 1407.
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de SANI
DAD MILITAR D. Blas Sánchez
Martínez, a las órdenes del -jefe
del Ejército de Extremadura, se
gún orden circular núm. 9.553, de
fecha 27 de mayo último (D. O.
número 133), cause baja en el
Ejército, como comprendido en el
artículo quinto de la orden circu
lar de 22 de enero último (D. O.
número 21, página 235,. columna
primera), quedando en la situación
militar que por su edad le corres
ponda, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya incurrido
DOr falta de incorporación a su
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D.)
1. • ):\J
Núm. 14.071
Circular. Excmo. Sr. : En \mi ud
de lo dis -ue,--to en is orden circula]
de 20 de octubre 1936 (D. 0. nú
mero 216), y decreto de 21 de julic
mism ) afla (D. O. núm. 167). he
te:-;uelt:) que el hrivtda de INFA.N.
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TERIA don Carl.-)s Fradejas Fer
nández, en situaeión de disponible
gubernativo, por ornen circular de
12 de septiembre de 1936 (D. O. nú
mero 185), cause baja en el Ejército,
con pér.rdida de todos los derechos y
vtintajas inherentes a su empleo, in.
ClU)'i)s 'pasivos, wr hallarse cla
sificadz), como desafecto al Régimen
asando a la situación militar que
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
.i.,._«imitntc- y cumprmiento. Barce
lrna, 19 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1-i 672
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en orden circulai
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216), y decret ) de 21 de julie
del mismo año (D. O. núm. 167), II(
resuelto que el brigada de INFAN
TI4-,RIA D. Eduardo García Reina,
en situación de di;ponible guberna
tivo por orden circula de 5 de sep
tieíribre de 1936 (D. 0. núm. 177),
cause baja en el Ejército, con pér
dida de todos los derechos y venta
ias inherentes a su emipleo, incluso
los pasivos, por hallarse clasificado
como desafecto al Ré_›imen, pasan
do a la situación militar que le co
rrelponda.
Lo comunico a V. E para su co
• ucimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14 ( 7.)
Circular: Excmo. Sr.: En virtud
de- lo dikruesto n la orden circula]
de 20 de octubre de 1,1)36 (D. O. nú«
nzerr) 216). y decreto de 21 de julic.
del mism-) año (D. O. núm. 167), he
rP:suelto que el -nruzadv de INFAN
TERIA don Alfong,o Muñoz y Fer
nández-Luengo, !.ri 3ifilación de- dis
ponibie 2.ubernati .7o por orden cir
cular die 5 de -septiembre de 1936
(D. O. núm. • 177), cauF.9 baja en el
Ejército, cgn- pérdida de todos los
derechos y ventajas inherentes- a su
empleo, incluso los pasivos, por ha
clasificad como desafecto al
Réoimen, -asando a la situación mi
litar que le corresponda.
Jo comunico a V. E. para su co
oCimii-pti. y curtir. miento. 13 tree
:(ana, 29 (le julio de 19"-{-;.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. Pi 074
eh-Aliar. Excmo. Sr. : En virtud
dr- lo d'si-ue:;to en ia orden circular
de 23 de octubre '(1- 1-93G (D. O. nú
m...-) 216), y decret-) de 21 de julic
del TrliSM3 afir) (D. O. núm. 167), he
r+.-.uelt:, que •9] brigada de INFAN
TERIA don Miguel Pérez Pasamon
te, en situación de disponible guber.
nativo poi- orden circular de 5 de
septiembre de 1936 (D O. núm. 177).
cause baja en- el Ejército, con pérdi
da de todos los derechos y ventaja;
inherentes a su empleo, incluso los
pasivos, por hallare clasificado co
mo desafecto al Réimen, pasando a
la situación militar que le carreSnon
da.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1 i
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en ln orden circular
de 23. de octubre de 1936 (D. O: mi
m{;ro 216), en relación pon el decreto
de 21 de julio del MiSM3 año (D. O.
número 167), he resuelto qu:e el ca
pitán médico provil.i.onal de SANT
DAD MILITAR don Manuel Rieu
Puente, cause baja en el Ejército,
con pérdida de tocUs los derechos
y ventajas inherentes a su empleo,
incluso los pasiv.os, por hallarse cla
sificado COMO. desafecto al Régimen.
Tasando a la. situación militar que
le corresponda Dor su edad.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocirni(-nto- y cumplimiento. Barce
lona, 22 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.07F
Circular. Excm-). Si.: -En virtud
de lo dispuesto en la orden circu
lar de 20 de oci.ulare. de 1936 (D. O.
número 216), en relación con el de
creto de 21 de julio del mismo affic
(D. O. núm. 167), he resuelto quf
el teniente médico provisional del
Cuerpo .de SANIDAD MILITAR dor_
Jesús Jarabo H-erráiz, cause baja en
el Ejército, con pérdida de todTs
derechos y. ventajas inherentes a su
empleo, incluso- los pasivos, por ha
llarse clasificado como desafecto al
Régimen, ;pasando a la situación mi
litar que por su edad le correspgrida
Jo comunico a V. E. para su c.o.
nacimiento y cumplimiento. Barcelo•
na, 21 de julio de 1938.
-
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14 077
Circu I Emmo. Sr. : La orden
circular de 15 de Eeptiemtbre de 1937
(D. O. núm. 227, pág. 725, columna
primera), dando de baja en el Riér.
cito al sargento de INFANTERIA
D. José Monteaguclo Moragues, ¡poi
hallarse en ignorado paradero, que&
ampliada en el sentido que también
lo es por estar clasificado como des
afecto al Régimen, con pérdida dc
todos los derechos y ventajas in
herentes a su empleo, incluso los
pasivos, de acuerdo con la orden cir
cular de 20 de octubre de 1936
(D. O. núm. 216), en relación eón
el decreto de 21 de
•
julio del mismo
año (D. O. núm. 167), pasando a ld*
situación militar que le. corresponda.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.1.07S
Circular. EXCMO. Sr. : He_ tenido
a bien disponer Clllé el personal del
Material de Artille.ría, que figura en
la siguiente relación, que empieza
en D. Eduardo Nadal Rallón y ter
mina en D. 111anuil Ropero López,
causen baja en ei Fíército, por ha
llarse en ignorado paradero! y serles
de aplicación lo dispuestc en la .orden
circular de 17 de marzo 'de 1900
(C. L. m'un. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que hayan incu
rrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de julio de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Maestro de fábrica
D. Eduardo Nadal Bailón.
D. Amador González García.
D. Juan Jesús de la Peña Benedid.
Maiestro de taller
D. José Fernández Suárez.
D. Luis Cueto Rendón.
D. Manuel Ropera López.
Barcelona, 21 de julio de 1938.—
A. Cordón.
-.pm&
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Núm. 11.0rl,
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular núm. 12.646, de fecha
8 del actual (D. O. núm. 172), he
resuelto conceder el ingreso en la
segunda Sección, segunda Subsec
ción, Grupo B del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército, al maes
tro de taller eventual D. Julio José
Iglesias, que presta sus servicios
en el Parque .Central de Sanidad
Militar, por reunir las condiciones
exigidas en las leyes de 13 de mayo
y 12 de seT3tiembre de 1932 (C. L.
números 272 y 507), el cual go
zará de la antigüedad en el ser
vicio de 6 de octubre de 1918,
sueldo anual de 6.500 pesetas y
asimilación de capitán, con arre
glo a lo que determinan las órde
nes circulares de 26 de diciembre
de 1932 (D. O. núm. 305, página
604, columna segunda) ; 29 de
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marzo de 1937 (D. O. núm. 77, página 901, columna tercera) y 10
de marzo del año actual (D. O. nú
mero 63, página 752, columna pri
mera), quedando confirmado en su
:actual destino y surtiendo efectos
.administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario
del próximo mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
CUERPO DE TREN
Núm. N.C80
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
:instancia promovida por el guar
dia motorista del Cuerpo de Se
guridad D. Vicente Segura Golma
yo, en solicitud de pasar a formar
parte del Cuerpo de Tren del Ejér
cito, y teniendo en cuenta que el
recurrente es evadido del campo
faccioso y que está comprendido
en lo dispuesto en el artículo se
gundo del Decreto de 8 de abril
de 1937 (D. O. núm. 87), he re
suelto acceder a su petirión y con
cederle el ingreso en 21 referido
Cuerpo con la categoría de sar
gento y antigüedad de 7 de fe
brero de 1937, y el ascenso a te
niente con la antigüedad de 9 de
mayo de 1938, que es la que dis
fruta el personal de la misma an
tigüedad de sargento, surtiendo
efectos administrativos a partir de
la próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
P. D.,
A. Cont)(Sm
DESTINOS
Núm. 1 t.081
Circular. ■Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer quede con
firmado en el Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía y Unidad
en que presta actualmente sus ser
vicios el mayor de INFANTERIA,profesional, D. Diego Manzano
santos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. N 0811
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a bien disponer quede sinefecto el destino adjudicado pororden circular núm. 10.799, de 14
de junio próximo pasado (D. O.número 149), al mayor de INFAN
TERIA, profesional, D. Norberto
Gutiérrez Ruano, continuando en
la Agrupación Sur de Defensa de
Costas y Unidad en que actual
mente presta sus servicios, entendiéndose rectificada en este sen
tido la orden circular núm. 13.295,
de 15 del actual (D. O. núm. 180).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.083
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer oue el mayord e INFANTERIA, profesional,D. Abdón Hueso Esteban, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. .
Núm. i 1.(),?zi
Circular. Excmo. Sr. : Variada
la clasificación por el Gabinete de
Información y Control de este Mi
nisterio almayor del Arma de CA
BALLERIA D. César Casado Ló
pez, he tenido a bien disponer que
cese en la situación de disponible
gubernativo en Madrid y pase des
tinado a las órdenes de la Sub
secretaría del Ejército de Tierra
para ulterior destino, con residen
cia en la citada capital, con arre
glo al apartado segundo de la or
den circular núm. 7.037, de 25 de
abril del ario corriente OD. O. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D.,
A.' CORDÓNSeñor...
Núm. 14.085
Circular. 1-4:accino. Sr.: He tenide
a bien disnoner que e: -jefe y oficia..
les de AliTILLETZIA. SANIDAD y
del C. A. S. E., ..lue figuran en la
Siguiente relación, que e-mpieza en
D. José Armero Pla termina en dor)
Emiliano Ruiz Castejón, !pasen a ser
vir los destinos -que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de julio de 11138.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Grupo de Ejércitos de la
Central
Mayor en campaña,
mera Plg,
P. D.,
A. CORDÓN
Zona
jocé Ar
Capitán. en campaña, D. Joaqufn
Ruiz Ayllón.
Subalterno puricial del e. A. S. E..
asimilado. a capitán, D. Antonio Mo
reno Gómez.
Tenii,nte en campala, D. Carl:,;:;
Crespi Jaume.
Otro, D. Jesús López Amor Alba
sanz.
Otro, D. Enrique Castaño Rodrí
guez.
Otro, D. Grel.Y,orig Ba reo MI
Otro, D. Enrique Cubillo Nieto.
Al primer Cuerpo de Ejército
Teniente en ,campaña„ I). Ct‘
rro Torres.
Otro, D. Eduardo Borrego Berme
jo
Capi'án médico provisiDnal D. Eu
timio Tercero Caliomardo.
Al 1 1 Cuereo de Ejército
Capitán en cam<Lhña. 1). P.arae!
Pesqueira Bernaben.
Teniente en carnpaña, Antoni,
151..Y.arte. Barrientos.
Otro, D. José Ig:esia Armas.
Al III Cuerpo de Ejército
Teniente en campaña. D. Joaquir
Gómez Alfonso.
Al IV Cuerpo de Ejército
- Capitán en campaña, D. 11,1arcek
Martín Gallego.
Teniente, D. Agustín Campos Mar
tínez.
Al Cuerpo de Ejército «A»
Capitán en campaña, I). Manuel
Sáenz de Pipaón.
Tenienie en campaña D. Manan'
Santiago Luque.
A 3 a 54 División
Capitán en campaña. D. Alic2-e1
López-Yebra Pimentel.
Teniente en campar] a . 1). •onás
Yarritu Ramos.
Otro, D. Emiliano Ruiz Casiejón
Barcelona, 24 de julio de 1239.—
A. Cordón.
Núm. 1 4 .01;16
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto nue los mayores del CUER
PO DE TREN. que figuran en la
siguiente relación, que empieza con
don Antonio Alonso Canet y ter
mina con don Miguel Pons Roig,
Dasen a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumDlimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDúN
kg(-45
FLACIÓN QUE SE CITA
Mayores equiparados
D. Antonio Alonso Canet, de la
Jefatura de Transportes Militares
por Carretera de la demarcación
de Ciudad Real, a la Jefatura de
R. y T. del Eiército cje Extremadura,
364
D. Angel Argüelles Mosquera,
de la Jefatura de R. y T.del Ejér
cito de Levante, a las órdenes de
la Delegación de la Dirección de
R. y T. de la Zona Centro-Sur.
D. Luis Arrieta Echega,pay. de
la Agrupación Automóvil del Ejér
cito de Extremadura, al segundo
Batallón Local de T. A.
Mayores profesionales
D. Enrique Teiada Rodríguez,
de la Jefatura de R. y T. del Ejér
cito del Centro, a la Jefatura de
Traneportes Militares por Carre
tera de la demarcación de Ali
cante.
D. Enstanuio Moya Mena, del
cuarto Batallón Mixto de Trans
porte Hipomóvil, a la Jefatura
de R. y T. del Ejército de Anda
lucía.
D. Fidel Hoyos Gascón, de la
Jefatura de R. y T. del Ejército de
Extremadura, al cuarto Batallón
Mixto de T. A.
D. Ramiro Molina Moreno as
cendido), a la Jefatura de R. y T.
del E-k;xcito de Levante.
D. Manuel Barquita de la Lla
ve (asnendido). a la Jefatura de
R. y T. del Ejército de Levante.
D. Rogelio Romeral Aladro, a
la Jefatura de R T. del Ejér
cito de Extremadura.
Ma9:or en camvaña
n. Miguel Pons Rffia., de a las
órdenes-de la Delegación cle 1
General de R. y T. de la
Zona Centro-Sur. a la Iefstura de
R. y T. del Ejército de Levante.
Barcelona, 25 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14 0S7
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto nue el capitán de INF.A_N
TERTA profesional, don Marcos
Martín Sánchez, ascendido a di
cho emul_eo Por orden circular nú
mero 13.508, de 16 del actual
(D. O. núm. 183), de las fuerzas
blindadas de la Agrunación Cen
tro-Sur, continúe en las mismas,
en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y áumplimiento. Bar
celona. 27 de julio de 1938.
. p. ,
A Co7.:.,
St.A .r
Núm. 14 (-)P_
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TEMA., profesional, don Mariano
Sánchez Ruiz, ascendido a dicho
empleo por orden circular núme
ro 13,503. de 16 del actual (DIARIO
OFICIAL número 183), del Ejército
de Levante, continúe en el mismo
y Unidad en que se halla actual
mente encuadrado.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 11 0S9
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán de INFANTERIA, -profesional,
del Batallón de Infantería del Mi
nisterió de Defensa Nacional, don
José Abenza Gómez, pase desti
nado a la Base Naval de Cartage
na, in2nrporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. !I 09P
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer nue la orden
circular núm. 13.630. de 21 del ac
tual (D. O, núm. 184). confirman
do en el Cuadro Eventual del Eiér
cito del Este al canitán de IN
- PANTERIA don Francisco Durán
Durán se entienda rectificada en
el sen-tido de que es capitán en
campaña y no profesional. como
por error figura en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnialirniento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P j]
11 Clr•--,r)i■--
Señor...
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán de Infantería de MILICIAS
don Manuel Costa Cabre, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 18, pm
se destinado a la 55 División, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P, D.,
A. CoRDóN
Señor...
Núm. .14 092
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los ca
pitanes de CABALLERIA D. De
metrio Santiago Domínguez, don
José Ferrandis Blat, ascendidos a
dicho empleo por orden circular
núm. 11.212, de 20 de junio pa
sado (D. O. núm. 154), y los del
mismo empleo don Manuel Gila
bert Garrido, ascendido por orden
circular núm. 7.563, de 30 de abril
1938 (D. O. núm. 107) y don Ni
colás Mingo Fernández, queden
confirmados en su actual destino
D. O. NUM. 190
en el Regimiento de Caballería nú
mero 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
,
Núm. 14 093
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los capi
tanes de CABALLERIA an Faus
tino Carreño Saint-Paul, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro; D. José Martín Manzano, del
regimiento de Caballería núme
ro 1; don Romualdo Martín Her
nández, del IV Cuerpo de Ejército,
ascendidos a dicho empleo por or
den circular núm. 11.212, de 20
de :junio pasado (D. O. núm. 154),
y el del mismo empleo don Joa
quín García-Barroeta Aldarhar, de
la Brigada de Caballería núm. 2,
pasen destinados al Regimiento de
Caballería núm. 6, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. conDóN
ñ ,r
Núm. 14.094
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán de CABALLERIA, ascendido
a dicho empleo por orden circular
núm. 6.486, de 16 de abril 1938
(D. C. núm. 94), don Francisco
García Navas, del Regimiento de
Caballería núm. 8, y el teniente en
Campaña de la misma Arma don
Joaquín Pujol Sarfenil, de la Bri
gada de Caballería núm. 4, pasen
destinados al Regimiento del Ar
ma núm. 7, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
sp
Núm . 1,1.09F
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán, cuatro tenientes en Campa
ña y los tres sargentos profesio
nales del Arma de INGENIEROS
que figuran en la siguiente rela
ción, que principia con don Ma
teo García Montoro y termina con
don Manuel Méndez Sánchez, del
Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 1, pasen destinados
al Grupo de Transmisiones del
Cuerpo de Ejército (B), incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V, E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
S'171er
REIdCIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional, don Mateo
García Montoro.
Teniente en Campaña, don Juan
Lozano Pérez.
Otro, don Saturnino Silvent Au
ra.
Otro, don Juan Guerra Pérez.
Otro, don Ramón Jacques Espa
ñol.
Sargento profesional, don Ra
fael Garcés Quiñones.
Otro, don Antonio Pérez Isern.
'Otro, don Manuel Méndez Sán
chez.
Barcelona, 27 de julio de 1938.
A. Cordón..
Nt't . .0W,
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el pez-sonal de INTEN
DENCIA que a continuación se re
laciona, pase a cubrir los destinos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
!Capitán, ascendido, don Eloy Sa
las Díaz, del Ejército del Centro,
a 'depositario de efectos y Cau
dales del Establecimiento Central
de Intendencia.
Teniente en Campaña, don Jai
me Sala Pey, de la Pagaduría de
Campaña de Jaén, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
Otro, don Francisco Sánchez Se
gura, del Ejército de Extremadu
ra, a la Jefatura Administrativa
Comarcal de Almería-Granada.
Otro, don Jesús Navarro Alja
ma, de a las órdenes del director
de los Servicios de Intendencia de
la Zona Central, a la Jefatara Ad
ministrativa Comarcal de Almería
Granada.
Otro, don Leopoldo Mascarell
López, del Ejército del Centro, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Teniente de Complemento, don
Claudio Cuchillo Feu, .ascendido,
de la Jefatura Administrativa Co
marcal de Gerona, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
Otro, don Julián Bera,sátegui
Cuadrado, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, a la Jefa
tura Administrativa Comarcal ae
Lérida.
Otro, don Ramón Bernadas Bo
farull, ídem íd.
Otro, don -Eduardo Mora Amell,
ascendido, ídem íd.
Alférez de Complemento, D. Jo
sé Ribes Gomis, ídem íd.
Otro, don José Antonio Corral
Serra, del C. R. I. M. núm. 16,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Este.
Suboficial de Complemento, don
Vital César Lleó Amargos, del
C. R. I. M. núm. 11, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Sargento de Complemento, don
Godofredo Fernández Barbero, del
C. R. I. M. núm. 7, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
iOtro, don Carmelo Sanz Sáinz,
del C. R. 1. M. núm. 19, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Otro, don Clemente Esteban Se
bastián, del C. R M. núm. 16,
al C. O. P. T. I. número 2.
Otro, don Joaquín Viñals Janer,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, a las órdenes del Jefe
administrativo de Hospitales de
dicho Ejército.
Otro, don Eduardo Regás Co
merma, ídem íd.
Barcelona, 26 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 1 1 c27
Excmo. Sr.- He resue:tz
que el personal .le INTENDENCI:
del C. A. I., en campaña, de co:n
;plernento y profesional_ que a con
titulación se relaciefta. pa:ze a cubri:
los des'inos que s u dican. •
Lo comunic» a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barc.-elo.
na, 27 de julio. de 19:38
P. D.,
A. CORDÓN
Sf
01-1i. SE CITA
Capitán del Cuerpo Au*itialy de In.
tendencia
D. Enrique García. López, de :a
Jefa'.ura AdministrItiva Comatea dt
,Cliudad Real, a 1)agador-babia,d,7)
del C. R.- 1. M. m'un.
Tenientes en Campaña
E. Vicente Casanovas Morag.ar, del
Ejército del Este, al mis:m-2.
D. AntDnio Cabafle Munte, del Cua•
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, al C. O. P. T. I. núm. 2.
D. Julio Orozco Martínez, del Ejér.
cPo del Este, al ruatli-o Eventual del
mismo.
D. Manuel Rodriguez Pintado, de
los Servicios de Intendencia de Ma,
hón, y agriegado, al Parque de- In
tendencia de Barcelona, al Cuadrt
Eventual del Ejérc'.to del Ebro.
D. José García Torrado, del Cual:1-c
Eventual del Ejército, del Centro, a
pagador del C. R. 1. M. núm. 2.
Teniente de ,Complemerto (ascendido'
D. José Funt Trías, de la Direc.
ojón de los Servicios de Inten.dienciz.D.
del Ejército del Este, a la Sección
de Servicios (Nezoei a do -de inten
(lencia) del Estad r-) Mayor del Ejér«
cito de Tierra.
Suboficial de Complemento
D. Luis Sarmiente, Fernández, d-t,
C. R. 1. M. núm. 1, al Cuadro Even
tual del Ejército (.-_V Levante.
Sargentos profesionales
D. José Navarro Bl:rb,(Jrá, del Ej("r -
cito de Andaucía, a: Cuadro Everi.
tual del Ejérciti, (11 Este.
D. Torres Octavio de. T3led.,
del C. O. P T. 1. nilm 1, al Cuadr,
Eventual del }(17jreIo e Andalucía
E. Esteban AH): \ alles, del tercer
Grup5 DivisionariD d'ib Intendencia
al Cuadro Evt-intual dl E•érc'..to d4-
Le-varri e.
D. José Sarifien Ten), del (1'. O.
P. T. 1. núrrero 1, al Cu a -lro EV.? :1
tual Ce] Ejército c T cs--,;-:rn•te.
D. Francisco Marelmet,
ídem ídem.
-
-
I). D.5 anuel López Ern irl
D. jcs.(' López l'.:1artirlez, ídem íd
D. Rafa:,1 Anay.a Pére7„ íd!-,u
Barce1,3na, 27 julio - de
e ordo
•••••••
Núm.
Circular. Excmo.. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
Lían en Campaña de INTENDEN
CIA, procedente de Milicias, don
Roque Royo Torrebadell, de la Je
fatura de los Servicios de Inten
dencia del Ejército de Tierra, Da
se destinado a la Dirección de los
Servicios- de Intendencia del Ejér
cito del Ebro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. PI (i29
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el tenien
te de INFANTERIA, profesional,
don Emilio Poveda Boluda, rase
destinado a la Agrupación Norte
de Defensa de Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
• •
Núm. 1 100
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIK, profesio
nal, don Esteban Pascual Cirac,
del XXI Cuerpo de Ejército, pase
deot:nado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, incorporándose
con la urgencia que determina la
orden circular de 14 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 41).
'Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
S •r
Num 4 .1( 1
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cuenca, de fecha 16 del actual,
con el que acompaña certificado
del reconocimiento médico prac
ticado al teniente de Infantería
de MILICIAS don Emiliano Isidro
Martínez, en situación de reem
plazo provisional por herido, con
residencia en Torrejoncillo de
Cuenca (Cuenca), por el que se
comprueba se encuentra en con
diciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14 1112
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la orden
circular núm. 8.052, de 13 de ma
yo Pasado (D. O. núm. 114), por la
que se destinaba al Cuadro Even
tual del Ejército del Este a don
Benjamín Mollá Ruiz, como tenien
te de Infantería de MILICIAS, se
entienda rectificada en el senti
do de que el mencionado tenien
te es de Ingenieros (Transmisio
nes) en Campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra. se
gún orden circular de 30 de abril
de 1937 (D. O. núm. 106, página
240, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.1.'01
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de CABALLERIA en Cam
paña, don Rafael Díaz Pedrero,
de a las órdenes de la Subsecre
taría del Ejército de Tierra, pase
destinado a la Brigada de Caba
llería núm. 2, sin perjuicio de con
tinuar como alumno de la Escue
la Popular de Estado Mayor, a la
que fué destinado por orden cir
cular de 6 de julio de 1938
(D. O. núm. 178).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefic-r
Núm. 14.1.)
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente en Campaña de ARTILLE
RIA don Oscar Secca Morales, del
X Cuerpo de Ejército, pase desti
nado a la Inspección General de
Artillería, a la que se incorporará
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio d 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.10
Circular. Excmo. Sr.: He re,_-,uelt4
cejar sin efecto el destino al Estad
lk.layor del Gruo.00 Ejércitos de lr
Zona Centro, adjudicado por circu.
lar núm. 13.049, de 14 del actual
(D. O. núm. 77), al. teniente de KR
TILIEIA en camoaña, afecto al Es
tado Mayar en Campaña, D. Ic.s:
Enciso Gutiérrez, el cual continua
rá en el conferido por la orden cir
cular núm. 12.973, de 11 del corrien.
te (D. O. núm. 176), a las órdene
del Comandante de: Ejérci' o del
Ebro.
Lo comunico a J. E. para su co.
nacimiento y cumpl,miento. Bare
na, 27 de julio de 192.
P. D.,
A. CORDÓN
9efínr .
Núm. 14.16-':
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la or
den circular núm. 13.645, de 21
del corriente mes (D. O. número
184), por la que se destina con
el empleo de teniente de INGE
NIEROS a don Francisco Piorno
Mezquita, al Estado Mayor del
XX Ciierpo de Ejército, se entien
da rectificada en el sentido de que
su verdadero empleo es el de ca
pitán profesional de dicha Ama,
Quedando subsistentes todos los
demás extremos de la referida or
den.
Lo comunico a V. E. para SU co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
A. CORDC,,N.
SPA
Núm. 14.1 7
Circular. Excmo. Sr.: He te
ni,do a bien disponer que el sub
oficial de Complemento de INGE
NIEROS don Norberto Vera Ro
dríguez, del reemplazo de 1929,
con domicilio en la Avenida de
Chapí. 13, Elda (Alicante), y pre
sentado en el C. R. I. M. númei-76
10, pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V, E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D..
A. Con I)(1)N
Señor...
Núm. 14.O
Circular. Excma. Sr.: En vista del
favorable infurme del Gabinete ,de
Información v Control, he resuelto
que el brigada de INFANTERIA dor
Pablo Ojeda Escalada, cese en la
situación de disponible gubernativ{
y pa-e a la de colocado, can desti•
al Cuadra Eventual del Ejército del
Centro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum1)!1n iento. Barcelo
na, 27 de julio de 193b
P. D.,
A. CORDÓN
sPñnr
Nñm. 14.109
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento primero del Cuerpo de IN
VALIDOS MILITARES don Juan
Orea Martínez, actualmente con
destino en la Escuela Popular de
Guerra. pase a continuar sus ser
-vicios al C. R. I. M. núm. 1, in
comorándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Mm. 14.: t
Circular. ,Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
r--ento procedente de MILICIAS
don Joaquín González-Peña Elci
na, de la 122 Brigada Mixta, pa
se destinado a la Comandancia
Militar de Port-Bou, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
n.,
A Coln)(N
Señor...
Núm. 1 1.1
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Valencia, fecha 13 del actual, con
el que acompaña copia del certi
ficado del reconocimiento médi
co practicado al sargento de In
fantería de MILICIAS don Ra
món Mateo Herrero, en situación
de reemplazo provisional por he
rido, con residencia en dicha plaza,
por el que se comprueba se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levan
te, incorporándose con ulUencia.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar -
celona, 26 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. i1.112
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer quede recti
ficada la orden circular número
12.532, de 7 del actual (D. O. nú
mero 170), en el sentido de a el
sargento de CABALLERIA de la
Escala de Complemento don Juan
Dasca Blanch, afecto al C. R. I. M.
número 1, pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
i-ro y no al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, como en la mis
ma se indica, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
p 1) ,
A. C()RlItt)N
Señor...
Núm. 14.113
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de complemento de INGE
MEROS D. Francisco Delgado
.López, del reemplazo de 1926, pre
sentado en el C. R. I. M. núme
ro 16, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14 114
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
que sigue a la orden circular nú
mero 13.810, de 21 del actual
(D. O. núm. 186), se entienda rec
tificada en el sentido de que el
nombre del sargento de MILICIAS
cie Intendencia, don Justo López
Urzanqui, es como queda consig
nado y no Hosto como en aquella
se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
p 1) ,
COUDÓN
Señor...
Núm. 14.115
Circular. Excmo. Sr.: He re
guelto que el personal del CUER
PO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO que a continua
ción se relaciona, que empieza con
don Lino Salgado Alegre v termi
na con doña Concepción Muñiz Ma
tiila pase a servir los destinos que
se indican, efectuando su incorpo
ración con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de 14 de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 41, pá
gina 499, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
ceolna, 27 de julio de 1938.
1).,
A. CORDÓN
Señl,
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimi
lado a capitán, don Lino Salgado
Alegre, al Parque de Artillería de
Ejército núm. 1 (confirmación).
Otro, don Manuel Pérez Mejía,
lo mismo que el anterior.
Maestro herrador-forjador, asi
milado a teniente, don Julián Tri
juegue Práxedes, de la 29 Bri
gada Mixta, a la 206 Brigada Mix
ta.
Otro, asimilado a sargento. don
Pedro Sanz Gamarra, de la 80
Brigada Mixta, a la 181 Briga
da Mixta.
ITaquimecarágrafa, doña Con
cepción Muñiz Matilla, al Centro
Reclutamiento, Instrucción y Mo
vilización núi .1. 1, cesando en la
situación de disponible gubernati
va en la Comandancia Militar de
Madrid.
Barcelona, 27 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. i LUC
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Alicante dando cuenta de haber
sido declarado en condiciones de
volver a activo, por el Tribunal
Médico Militar de aquella Plaza, el
maestro herrador - forjador del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, asimilado
a teniente, D. Juan García Her
nández, he resuelto cese en la si
tuación de reemplazo por enfermo
en que se encontraba y Pase des
tinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, efectuando su
incorporación con urgencia.
ILo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D.,
A. CGRDÓN
Señor...
Núm. i 17
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 12.802, de fecha 9 del
actual (D. O. núm. 173), he re
suelto que el personal civil que a
continuación se relaciona, del que
ha habido conocimiento de su nom
bramiento y se encuentra conve
nientemente clasificado por el Ne
gociado de Información y Control,
quede confirmado en su destino de
la Sección de Personal de esta Sub
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secretaría, para prestar servicio
de mecanografía, en las condicio
nes que determina la orden circu
lar de 22 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 274, página 588, co
lumna tercera), surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario
del próximo mes de agosto. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
II t
A Cortr)(5•.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Pilar Madroñero Viota
Doña Milagros Alvarez de Soto
mayor
Doña Teresa Castillo Gallego
Doña Dolores Albert Lauzurica
Doña Fraternidad Rocha Quintero
Doña Fernanda Fábregas Domín
guez.
Doña Pilar González Alvarez
Doña Rafaela Mateo Hernández
Doña Dolores González Galeote
Doña Angeles Guirao Rentería
Doña Mercedes Gassó Barambio
Doña María Gassó Barambio
Barcelona, 26 d2 julio de 1938.
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 14 118
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 10.829, de 16 de junio úl
timo (D. O. núm. 149), que dis
pone el pase a la situación de dis
ponible gubernativo del teniente
de INGENIEROS don Teodoro
Sánchez García, del Grupo de
Transmisiones del Ejército del Cen
tro, se entienda rectificada en el
sentido de que su empleo es el de
capitán, quedando subsistentes to
dos los demás extremos de la ci
tada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
1• ,
(.<11.,I■fuNi
Señor...
Núm. 14.119
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la auxiliar de labora
torio del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
D.' Carolina Clavijo Puig, con des
tino en el Instituto de Higiene Mi
litar, pase a la situación de dispo
nible gubernativa, con residencia
en la Comandancia Militar de Ma
drid, como comprendida en la re
gla primera de la orden circular
núm. 7.037, de fecha 25 de abril
último (D. O. núm. 101).
,o comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
ma, 26 de julio de 1938.
Señor...
1, 1) .
A. CORDÓN
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EMPLEOS EN CAMPAÑA
VIERNES 29 DE JUMO D. O. NUM. 190
Núm . 1 -k
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los cuarenta y
nueve comprendidos en la sio-uien
te relación, que empieza con el
mayor de Infantería D. Daniel Or
tega Martínez y termina con el
mayor de Sanidad D. José Arroyo
Cuadrado, procedentes de Milicias,
en los empleos en Campaña de las
Armas y Cuerpos que se mencio
nan y con la antigüedad que se
indica por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D..
A. CozDáz
Nefi
RELACIÓN QUE CE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Daniel Ortega Martínez, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Jesús Sáiz Barberán, con la
de 1 septiembre 1937.
Capitanes
D. Pedro Molina Molina, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Juan Caballero Villar, con la
misma.
Tenientes
D. Virgilio Martínez Giménez,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Mario Atares Herrero, con
la misma.
D. Manuel Ramón Santana, con
la misma.
D. Antonio Mira Jiménez, con
la misma.
D. Mauricio Arias Sánchez, con
la de 2 enero 1937.
D. Vidal Molina Vicente, con la
de 3 febrero 1937.
D. Rafael Segura Díez, con la
de 10 febrero 1937.
D. Antonio Expósito Campos,
con la de 12 febrero 1937.
D. Juan Poquet Llopis, con la
de 1 abril 1937.
D. Antonio Artes Tornero, con
la de 6 abril 1937.
D. Miguel Sala Tutusaus (muer
to en campaña), con la de 15 mayo
1937.
D. Julián Ruiz Hernández, con
la de 1 agosto 1937.
Sargentos
D. Manuel García Romanos, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Ignacio López Pérez, con la
misma •
D. Mentón Bustamante Ortiz.
con la misma.
D. Roberto González Cembra,
con la misma.
D. Pedro Serra Ginjaume, con
la de 1 marzo 1937.
D. Severo García Ros, con la de
9 junio 1937.
D. Pedro Olmo Montoya, con la
de 26 marzo 1937.
D. José Elías Serra, con la de
15 julio 1937.
D. Salvador Arnau Sala, con la
misma.
D. Carlos Ruiz Carreter, con la
misma.
D. Domingo Serra Giniaume,
con la misma.
D. J9aquín Rigau Antón, con
la misma.
D. José Madrid Paredes, con la
misma.
D. Miguel Poca Orrios, con la
ny; sma.
D. Carlos Noguera Casanova,
con la misma.
D. Víctor López Abarca, con la
de 30 julio 1937.
D. Pascual Larrosa Junca, con
la de 1 agosto 1937.
D. Juan Fresquet Gibert, con la
misma.
D. Rafael Sánchez Morales, con
la misma.
D. Francisco Rogué Cruz, con
la misma.
D. Miguel Fontana Puertas, con
la misma.
D. Saturnino Franco Gombau,
con la misma.
D. Miguel Calvera Rogué, con
la misma.
D. Juan Martín Sebastián, con
la misma.
D. Angel Bueno Rodríguez, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Francisco Playa Sala, con la
misma.
CABALLERIA
Sargento
D. José Quintana Sánchez, con
la antigüedad de 15 mayo 1937.
INTENDENCIA
Mayor
D. José Alonso Sánchez, con la
antgü.edad de 31 diciembre 1936.
Capitán
D. Vicente Vilanova Carsi, con
la de 31 diciembre 1936.
Teniente
D. Juan Valldepérez Villobi, con
la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Agustín Guardino Llauradó,
con la de 10 febrero 1937.
D. Enrique Rodríguez Hellín,
con la de 26 junio 1937.
SANIDAD
Mayor
D. José Arroyo. Cuadrado,, con
la de 25 abril 1937.
Barcelona, 23 de julio de 1938,
A. Cordón.
EMPT EOS PROVISIONALES
Núm. 11.121
Circular. Excímo.« Sr.: Acce
diendo a lo solicitado por los nue
ve veterinarios civiles que figu
ran en la siguiente relación, que
comienza con don Manuel Olmo de
la Torre y termina con don Fran
cisco Moreno Duque, he resuelto
concederles el nombramiento de
teniente veterinario provisIonal,
por el tiempo de duración de la
campaña, con arreglo a lo precep
tuado en la orden circular de 21
de junio de 1937 (D. O. núm. 152),
disfrutando en el empleo la anti
güedad de primero de agosto pró
ximo y pasando a prestar' servicio
a las Unidades que se indica.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Olmo de la Torre,
al Cuadro Eventual del Ejército
deLevante.
ID. Ramón Ribo Sambola, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Juan Velar Gómez, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Felipe Díaz Tamborino, al
Cuadro Eventual del Ejército ae
Extremadura.
D. Francisco Molera GazdaSa
Arévalo, al Cuadro Eventual del
Eiérc'to de Andalucía.
D. Ricardo Romero Jiménez, al
Cuadro Eventual del Ejército del
'Centro.
D. Adrián Pérez López, ídem
íd.
D. Isidro-Santos Adbeitia Ma
nero, al Cuadro Eventual del iér
cito de Levante.
D. Frnncisco Moreno Duaue, al
Cua dro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
HERRADORES - FORJADORES
PROVISIONALES
Núm. 14.12`..
Circular. Excmo. Sr.: Acce
diendo a lo solicitado por los he
rradores civiles que a continuación
se relacionan, he tenido a bien
nombrarles maestros herradores
forjadores provisionales, por el
tiempo de duración de la campa
ña, con arreglo a lo preceptuado
en la orden circular de 17 de di
ceinbre de 1936 (D. O. núm. 269),
Pasando a prestar servicio a las
Unidades que se indica, debíen
do incorporarse a sus destinos con
la urgencia que determina la or
den circular de 14 de febrero de
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1937(D.. O. núm. 41) y surtiendo
esta disposición efectos adminis
trativos a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Bernaez Cuena, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Manuel Bonilla Vázquez, a
igual destino que el anterior.
D. Jesús FIernansaiz Muñoz, a
igual destino que el anterior.
D. Victoriano Jiménez Martí
nez, a igual destino que el anterior
D. Vicente Balbastre Gascó, al
Regimiento de Caballería núme
ro 2.
D. Antonio Espurz Villagrasa, a
igual destino que el anterior.
D. Pedro Olalla Suárez, a igual
desVno que el anterior.
D. Jaime Prat Farré, a igual
destino que el anterior.
D. Francisco Rofes Ventura, a
igual destino que el anterior
D. Miguel Sancho Saló, a igual
destino que el anterior.
D. Jaime Carulla Vives, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este
D. -Jesús Gordón Wilt, a igual
destino que el anterior.
D. Segundo Gordón Wilt, a igual
destino aue el anterior. -
D. Alejandro Sebastián Sánchez
Lachen, a igual destino que el an
terior.
D. Salvador Buxeda Pluva, al
Reg-imiento de CaballerLn_ núm. 7.
D. Ramón Capdevila Ámorós, a
igual clestino que el anterior.
D. Francisco Masso Serrat, a
imial destino nue el anterior.
Ehrcelona, 22 de julio de 1938.
A. Cordón.
1.-",-;"1"TTT
Núm. 1.1.123
Circular. Excmg. Sr.: Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mili
lar de Madrid 1 argento de IN
FANTERIA D. Francisco Salas Ma.
teo, padecer enfermedad inclui
da en el núm. 52, letra E, grupo pri
mero del vigente Cuadro de Exen
ci,ones. he resuelto que dicho sar
gento cause baja en el Ejército para
tncics los efectos.
Jo comunico a V. F para su co.
nocimiento y cumDlimiento. Barcelo.
na, 22 de julio d(-1 1928
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.124
circular. Excmo. Sr.: Declarad:a.
inútil por el Tribunal Médico Mili
tar de esta plaza ei sargento de IN,
FANTERIA D. ,-7,tntiago Martinez
uez, por padecer inutilidad
incluída en el Grupo J. lelra U, nú
mero 35, del vigente Cuadro de Lxen
ciones, he resuelto que dicho sargen
to cause baja en el Ejército para
todos los efectos.
Lo• comunico a V. E vara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor_
Núm. 14.125
Cii.cu'ar. Excm). Sr.: Visto. el cer
tificado facultativl›..t.xp-edido por el
Tribunal Médica 1\,i'itar de Bardé
lona, :--er el que St ccmprueba que
el sarzcnto de ARTILLERIA D. Jo
sé Pedrelli Mestre, dr la R. G. A..
se encuentra inútil ro'al para el ser
vicio, por padecer t:nfermedad incluí
do en el núm. 58, letra E, del Gru
po primera del vt.-:(nte Cuadro de
Inutil4dades,',he resi:--lto que el in
teresado catre baja on el Ejército pgr
fin del corriente mes.
Lo cpmunico a -‘7. E. 'para su co
rocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de julio de 11-3e
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
MOVILIZADOS
Núm. 14.126
Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta del favorable informe del Ga
binete de Información y Control
de esteMinisterio, he tenido a bien
disponer que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, en situación
de retirado, don Gregorio Jorge
Gago, quede movilizado durante el
tiempo de duración de la actual
campaña. con arreglo a lo que de
termina la orden circular de 2 de
julio de 1937 (D. O. núm. 160), pa
sando destinado al C. R. I. M. nú
mero 1 (Madrid).
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Set) r .
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 14.127
Circular. Excma. Sr. He resuel•e
conceder al General, Comandantu
Militar de Cataluña, D. ,Tosé Riquel
me y Lepe-7, Vazo, la pnisión de la
Gran Cruz de la di-uelta Orden d:
San Hermenegil.clo con la anti:züe
dad de 21 dé diciembre de 1936, feche
en que cumplió 'os plazos rezlamen
tardos, pensión que empezará a per
cibir a partir de, 1: limero de enere
de 1937.
Lo •comunico a V. E. para su co
nacImiento y cump:im'ento. Barce:e
na, 25 de julio d? J938.
P. D.,
. A. CORDÓN
, ,
•
RECOMPENSAS
Núm. 14 12(
Cirzular. Ex'cm). S. Vistas las
propuestas formulaclas a favor- del
personal del Ejerc't, que fipira en
la •siguiente reacia que principia
con D. Francisco García Martos y
term'na con D. Francisco Aijen Mon,-
toya, pertenecients a las Unidades
que en dicha relac-Y.,n se _indican., he
rcsueito conceder a lo ,c1 interesados
el 'ascenso al empleo de teniente, co
mo- rzernio a su i;istinguido compor
tamien'e, en diver•as: eperaciones de
guerra durante la actual campaña,
ashmándoles ens-u itueva catelzorda
la anti2üedad de 22 de abril último,
en arnt--.,nía con. lo preceptuado en
la norma octava 'transitoria de las
dictadas por orden circular númeru
7.002 de 24 del citado abril (D. O. nú
Mera 101), quedInd.o 'cancelacl-s con
esta recpmpensa. todos ks méritos
c-\n'raíds por los Diteres-,ados hasta
el 22 de abril pl.:Arteramente citado.
Si alguno de ellos 'hubiera fallecide
lesaparecido en a-ción de guerra.
disfrutará en el empleo que se le
confiere, la antig.iltdad de la fecha
de su fallecimientn .r« desaparición.
Le. comunico a V. E. para su ci
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, '25 (R. jiilb de 1.938.
r. P.,
A. CORDÓN
Señor...
P7T,ACI6N crrir Si; CIT
De la 55 Brigada Mixta
A teniente de Infantería,
Santos
D. Francisco García. Martos.
D. Antonio López `:.izquez.
D. Lorenzo Banderas Rosas
D. e'emen•e Sita Camws.
D. Rafael Sánchez .24on4ero.
D. Salvador Ocafia Parra.
D. Antcnio de la Rubia González
A tegVente de Infantería de Trfilicias
Sargentoz=
Rafael Baena Scínchez.
J osé Aguado May-tin.
Nicol.as Pére-, I„upión.
Luis. Martín
losé Díaz
Miguel Benítez Ortiz.
Manuel Baena Mármol.
Francisc:o Martín Mora.
',Tosé Hermoso bernal.
losé Jiménez Banderas.
.10-sé Martínez I'.arrachina.
Antonio Escafluela Pérez.
Antonio Coines Romero.
Cristóbal 1,017e117.9 Corral.
Antonio Brmachera Padial.
Salvader Marín Pineda.
Manuel Suárez Peña.
Antonio López Prados.
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D.
D.
D.
Manuel Guirado Sierra.
Antonio García Rodríguez.
Antonio José Montes Vega.
Manuel González Cañas.
Rafael Cuadrado Cuadrado.
Manuel Montoya. Vargas.
Sebastián Lorenzo Soto.
Miguel Maitín Guijarro.
José Gómez MQ-reno
Miguel Vega Rivas
Francisca Aijón Montoya.
Barcelona, 25 sIc julio de 1938.—
A. Cordon.
o
Núm. 1-..12.)
Circular. Excmo. r. Vistas las
prnuestas foimuladas a favor del
personal del- Ejército que figura en la
siguiente relación que principia con
D. Luis Sevilla Ai:enza y termina
c(n D. Antonio Ramos. G-onzáléz, per
tenecientes a las Uyi:idades que en di
cha relación se indican; he resueltc
conceder a los in:terEsados el ascen
so al empleo que a cada uno se le
señala, como premio a su distingui
(13 comportamiento en diversas ope
raciones de guerra, asignándoles en
su nueva categoríi 3a antigüedad de
22 de abril último-, en armonía con
la• que preceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas por orden
circular número 7.002 de 24 de di
cho mes (D. O. núm. 101), quedan
do cancelados con e:-:ta recompensa
todos los méritos contraídos por los
interesados hasta el 22 de abril .pri
meramente citado.
Si alguno de ellos hubiera falleci
do o desaparecido 4-i. acción de gue
rra, disfrutará en .empleo que se
le confiere la antigüedad de la fe-.
cha de su fallecimiento o desapari
ción.
Estos ascensos, se conceden sobre
el emrileo efectivo que ostentaran los
beneficiacks en primero de abril del
corriente azio y serán nulos y sin
ningún valor los de aquellos que hu
hieran sido propuestos con eMplec
superior al que tenían en dicha fe
cha, debiendo las Autoridades mili
tares correspondientes o los Jefes del
personal ascendido por esta disposi
ción, dar cuenta inmediata a esta
Subsecretaría del error pad-ecido, pa
ra. la debida rectificación y otf•rga
miento del empleo que en justicia
les corresponda.
Los Jefes de los Cuerpos o Uni
(lades en que estén destinados los
ascendidos al emplea de sargento y
teniente por esta disposición, remi
tirán con la posible urgencia a esta
Subsecretaría (Sen.:11n de Personal)
pat)eletas individua)es de los intere
sados en las que consten: Antigüe
dad en los empus de cabo y. sar
ndo. P.Im,a de procedencia y Escala
a que pertenecen.
Lo cnmunico a V. F. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Barce
Ir_,na, 25 de julio de 1938.
P. D.,
A, CORDÓN
Señor...
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RELACIÓN QUE SE • CITA
A teniente del Cuerpo de Tren
Sargentoc.
Del sexto Batallón de Transporte Au.
tomóvil
D. Luis Sevilla Atienza.
D. José Frías Pradas.
B. Ramón Giménez Frías.
A sargento
Cabos
D.
D.
Dl
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
Serafín Muñoz Fernández.
José Serrano Morales.
Pedro Leiva Vera.
Francisco García E cámez.
Nicolás Castaña Beltrán.
Juan Mayor` Pena.
Adolfo García Sánchez.
Mateo Hernández Valverde.
Bionisio Martínez Cantabella.
Antonio Gómez Martín.
Manuel Polluelo López.
, Jústo Avilés Delgado.
Vicente Ortega Pmítano.
Francisco Ormi_to Muñoz.
Juan Bernet López.
José" Sánchez In:van-etre.
Juan Cañero Bozida.
Pedro Navas López.
Francisco Herre-o Muñoz.
Antonio Gimena Rueda.
Juan Andrés Navas Hurtado.
Juan Flores fbciríguez.
Gabriel Martín Moreno.
José Ramos Fernández.
Francisco Díaz Rubio.
Félix Soler Soler
Salvador Molina Grima.
Antonio Ramo,-; González.
Barcelona, 25 de julio de 1938.—
A. 7( on
Núm. 14J('
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor del
personal del. Ejército que figura en
la siguiente relación que principia con
Francisco Giménez López y termina
con D. Gregorio Szimaniegn Peña,
pertenecientes a 1.-ts Unidades que en
dicha relación se indican, he resuel
to concederles a 'los interesados el as
censo que a cada uno de ellos se les
señala en la men-cionada relación.
como premio a su distihmlida com
portamiento en diversas operacioneF
de guerra durante la actual cam
paña, asignándoles er su nueva ca
teg,oría la antigüedad de 22 de abril
último en armonía con lo precen
tuado en la norma octava transi
Ioria de las dictad-ts por orden cir•
cular número 7.002, de 24 -clel citado
abril (D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta recompensa, todos
los méritos contraídos por los inte
resados hasta el '.%2 de abril primera
mente citado.
Si alguna de ellos hubiera fallecidc
o desaparecido en acción de guerra.
disfrutará en el empleo que. se le
confiere, la antigüedad de la fecha de
su fallecimiento o desaparición.
Estos ascensos se conceden sobre
empleo efectjvo que ostentaran los
beneficiados en. primero de abril del
corriente año y serán nulos y. sin
ningún valor los de aquellos que bu,
bieran sido pr:oirluestos con empleo su.
perior al que -tenían en dicha fecha,
debiendo las autoridades militares co.
rrespondientes o ios Jefes del perso•
nal ascendido por esta disposición, da'
cuenta inmediata a esta Subsecreta
ría del error padecido para la debida
rectificación y otorgamiento del ern.
pleo• que en justicia les corresponda
Los Jefes de los Cuerpos o Uni•
dades en que estén destinadas los as
cendidos al empleo de sargenta y te
niente ipor esta disposición, remitirán
con la posible urgencia a _esta Sub
secretaria (Sección de Personal) pa
peletas individuales de los interesa
dos en las que consten antigüedad
en lois empleos de c abo y sargento.
Arma de procedencia y Escala a que
pertenecen.
Lo -comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumpl:miento. Barce
lona, 24 dé julio de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE r.TrA
1N111,\NTFRIA
De la 41 Brigada Mixta
A cabo
Solidados lie primera
-Francisco Girnénez Upez.
Francisco Oliva Dorado.
Teod:oro Corrales.
Soldados
Manuel Vázquez Mellado.
Victoriano Rodilla Canino.
Manuel Calero.
Francisco Vera.
Rafael Pablo Navarro.
.José Palma Pérez.
Alfonsa Mena Díaz.
Eugenio Rodríguez.
Angel Casaus Corro.
Angel Murillo.
Mariano Tomé.
Gregorio Andrés Ramos.
Damián Muñoz. Muñoz.
Emiliano Palomo.
Félix Blasco.
De la segunda Brigada Mixta
A sargento
Cabos
E. Carlos Defrutos Boudevín.
Juan García Moreno.
D. Antonio Caro González.
D. Matías Cabo Martínez.
D. Antonio Afán V;dal
D. Saturnino Castellano Racionero.
D. Francisco Aguilera Aguilera.
D. Pedro García Martín.
D. Ildefonso Galiculo Rodríguez.
D. Rufina García García.
I). José Hervás Randfez.
D. Manuel González Paz.
D. José Ojeda Luj(kn.
D. Juan Potrero Gé,mer.
D. Alfonso Marín isii(jla.
D. Manuel Sena Pila
D. Segundo Sánchez Toledo.
Mato§ MOrnnoi
P. D.,
A. CORDÓN
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D. José López Ruiz.
D. Fran-c,i,sca Giménez García.
D. Antoniol,ozano Delgado.
D. Lorenzo Rodrígilez Medina.
D. Juan Serrano Blanco.
D. Balbino Morales 1 prnández.
D. Félix Pau Moya.
D. José Sierra Carro
D. Mariano Navarro Sánchez.
D. Thnoteo Pascual IIernanz.
D. Federico Sánchez Corredera.
a José María Nuño López.
D. Frutos de Tena izquierdo.
D. Angel Velasco Adeba.
D. Isidoro Matías -Urquiza.
D. Domingo de. Pedro Benito.
D. José Nolasco Grill.c.
D. Policarpo Moreno González.
D. Guillermo Torra Fraguas.
D. Victoria Martínez Bascuñán.
D. José María Victorio Girón.
D. Alfonso Martínez Diaz.
D. Evaristo Muñoz López.
D. Antonio Rey González.
D. Juan Pompa Serrano.
D. Jesús Tercero Gómez.
D. Jesús Martínez Villoria.
D. Benigno Triguero Parras-.
D. Tiburcio Parra Ortega.
D. Francisco Santos Lorente.
1). Bruno Martínez Ortiz.
D. Antonio Durán (hrcía.
D. Joaquín Antequera Gámez.
D. Juan Hernández Hurtado.
D. Francisco Fernández Pozo.
D. Antonio Fajardo Díaz.
D Manuel Fernández Buzón.
D. Domingo Fernández Morales-.
D. Rufo del Fresno de la Hoz.
1). Manuel Caballero Jaime.
D. Pedro Gregorio Frías.
D. Rufino Fernández Méndez.
D. Julián Díaz Ayuso.
D. Valentín Alonso Rivera.
D. Germán Casares Reinos°.
D. Rafael García Díaz.
D. Juan Pedro Garrido Muñoz.
D. Cándido Hidalgo Wimez.
1). Antonio Castaño Sánchez.
D. Félix García Prielo.
D. Pedro Guzmán Almazán.
D. Francisco Alcocer Polo.
D. Rogelio de Cabo Arenas.
D. José Conde. Blariro.
D. Lucio Escalona Martínez.
D. Fermín García Mcnje.
D. Alberto Mora Quero.
D. Demófilo Morales Castilleros.
D. Manuel López López.
1). Juan Mariscal Beltrán.
D. Juan Reyes Obrero.
D. Luis Mora Valdés.
D. Feliciano Sobrino Ruiz.
13. Rafael Pastor Mineto.
D. Félix Mateo Vivar
D. José Miguel Ló.p3i Ruiz.
D. Andrés Jaramillo Boza.
D. Gabino Patón GaTeía.
D. Blas Rodríguez Brusco.
D. Juan Salinerón Granados.
D. Juan Ruiz Torres
•
D. Pedro López García.
D. Antonio Jiménez Delgado.
D. Manuel .Alvarez Martínez.
D. Francileo Ferrer Pérez.
1). Jesús Fernández de la Puebla
D. Antonio Berges Carranza..
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Adolfo Benito Paz
Victoriano Cárdenas Monje.
Santiago Hernández Iviartín.
Sergio Garrido García.
Constantino del Lastillo Puente.
Emilio Quiroga, Sánchez.
Fernando Galán San Segundo.
Angel Albarrán uel Castillo.
Mariano Domínguez Fernández.
Pedro Frías Viejo.
Félix Crespo Francés.
Lorenzo Acero Flientes.
Manuel Oorredor Flesno.
Rufino Fernández Méndez.
Pedro Horneros Hernández.
Pedro Guzmán Almazán.
Antonio Cobas Harniro.
Pedro Gregorio Fijas.
José Conde Blanco.
D.•Roberto Díaz Ufano.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Escribano Cuña.
Juián Díaz Ayu:o.
Manuel Díaz Romo.
Rogelio de Cabo Arenas.
Alfredo Trujillo Velasco.
Pedro Bercial Bernardos.
lsidoro Matías Urquiza.
Francisco Alc.)eer Polo.
Lucio Escalona Martínez.
Pedro Fuentes Marín.
Domingo Alvarez Señeriz.
tinsé. Calera Fernández.
Santiago Díaz Romo.
Migue: Fernández Donoso.
Francisco Naranjo Rudilla.
José Ojeda Lujan.
Julián Rodado 1V1aeías.
Alfonso Saltees Giménez.
Manuel Roidrígr,trez Tapia.
Cándido Prieto P-rieto.
Angel Manzaneo.) García.
Alfonso Martínez Dtaz.
José Rodríguez Rodríguez.
Francisco Sant.)s Lorente.
Jesús Martínez Villorrio.
Manuel Jaén Rodríguez.
Tiburcio Para Ortega.
Saturnino Ubeda Moreno.
José María Victori3 Giroi.
Félix del Pozo Hidalgo.
Antonio Yanini López.
José Nolasco Gt.:11o.
Timoteo Pascual Hernán.
Domingo de Pedro Benito.
Victoriano Martínez Vascuñán.
Oeledonio Ruiz Sánchez.
Angel Velasco Adeva
Guillermo Torras Fraguas.
Justo Llenderrojas Zubia.
Frutos de Tena Prquierdo.
Manuel Rodríguez Martínez.
Juan Massey Vicent.
Dionisio Ortega Mena.
Manuel Ramiro Maestro.
José María Nui113 López.
Antonio León Heredia.
Alfredo Trujillo •Velasco.
Pollean() Moren.) González.
Antonio Serrano Torrero.
Félix Pan Moya.
José Sierra Carro.
De la 26 Brigada Mixta
D. Aquilino Cobos Higueras.
De la 27 Brigada Mixta
D. Reyes Talavera Martínez.
D. Ramón Sierra Rodilla.
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D.
D.
D.
D.
'D.
D.
D.
D.
p.
D.
D.
D.
D.
Ti.
D.
Pedro Gómez Conesa.
Juan López Guerrero.
Isidro Martín de Madrid.
José Sanz Esteb.
Epifanío del Sanz García.
Tomás Martínez Torrente.
Vicente Latorre Redolat.
Nicolás Ruiz Vaientín.
Manuel Margeli González.
Antonio Valero Castillo.
Pascual Pinos Santillana.
Eleuterio Gutiérrez Prada.
Matías García Redondo.
Luis Castelló de ll Hierro.
Mariano Montín Sigüenza.
Francisco Fabregat Celadas
Luis Acuya Rodríguez.
Juan Rodríguez Sánchez.
Elías Sereno MGreno.
Rufino Ruedas Cano
Francisco Conee.-a Sancho.
José Luis Fernanclez Barea.
Luis Ballesteros Pinel.
Matías Iborra Ferrer.
Juan Moreno Horero.
José de Anduizl Rodríguez.
Alfonso Rives Caczañ
Enrique Dualde Torréis.
Isaac Ramón Las.erna.
Julián Valen...io
Florencio Chav.::rrías Lahiguera
Joaquín Morte (allens.
Horacio García Oliva.
Félix Pinilla Alameda.
Macaria Barias I onez.
José Fraire Ba!atmer.
Isidoro Haro
Bernardo Dueña- Quesada.
De la 41 Brigada Mixta
D. nregorio -Gómez.
D. Cecilia Alhóndiga.
D. Lucas Martín.
D. Clemente Aparaicio.
D. Antonio Tirado.
D. Bonifacio Muñoz Larrero.
D. -Pederico Cana...13-s Díaz.
D Fraunisco Cas+reVn Calero.
D. V.at:-ipo Durainn Gutiérrez.
D. José Garc ía San Julián.
Eusebio Ginzález Yagüe.
D. Angel Sierra Palacios.
D. Luis Salvador Martínez.
D. Víctor Díaz Palncia.
I). Ignacio Fra_guas Guerrero.
D. Mateo Crespo.
Lorenzó Ordóñez Frías.
D. Juan Díaz Gil.
D. Teodoro García Sánchez.
D. Francisco Sánchez Prado.
D. Salvador López Ruiz.
D. José Moreno Ramírez.
D. Juan Martínez Benzala.
D. Emilio PomarMa López.
I). Florentina Mim:ruez Gulz.
D. José Cidoncha González.
D. Francisco Calderón García.
D. Francisco Márquez Alejo,
D. Eulogio López Vázquez.
D. Jesús Ruiz Muñoz.
D. Leopoldo Villamil Chacón.
D. Francisco González Alamillo.
D. Angel Peláez
D. Manuel Sánchez Astudillo.
D. Antonio San Pedro Extremiana
D. Salvador Ledesina Zapata.
D. Antonio Pizarro Fernández.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisca Moreno Ramírez.
Andrés Esquina Lozano.
Manuel Gómez 'S allejo.
Félix 3ilonti3 C-o-r
Félix Botija de ,a Fuente.
Manuel Afrivarro ega.
Juan Moyano Diaz.
Basilio Martílioz Zurrón.
José Moreda Santos.
Miguel- Búrdalo Zancada
José Pumareza Pez.
Félix Javato Sánchez.
Alfons) Sánchez. Casero.
Aquilino Núñez Luengo.
Alejandro Nieto 1521esias.
Pablo. Ruiz Rodríguez.
De la 42 Brigada Mixta
D. Dovai Pasedal.
De la 44 Brigada Mixta
D. Miguel Antón Sala
D. Antonio Verdugo Quircs.
D. Vicente Pérez Lluch.
D. Ignacio Gómez Hernández.
"De la 43 B.-:gada Mixta
D. Pedro Guijarro García.
D. Joaquín BraDios IóT;ez.
D. Primitivo Vázq'tez Quintana
D. Mariano Bayón '1/4:;a11-o. -
De la 47 división
D. Vicente Tomás Moren.
D. José Rama Olcina.
D. Salvad.-Ir Martínez Wrt.
Del VI Cuerpg de Ejército
D. Antonio Lopera Dugo.
D. Tomás Sastre Cruz
D. Manuel Abascal Gómez.
D. Ernesto Martínez Armisen.
D. Luis Fernández
De la 66 Brigada Mixta
D. Pedro del Castill.) Ihrnando.
D. Samuel Gómez C iltiérrez.
ZA_PADORES
Segunda Brigada Mixta
D. Manuel Palomo Lara.
D. José Aldana Slidilla
D. Jesé García García.
D. Alfonso Alvarez Ribat.4-,.
De la 47 división
D. Gregorio Coscollá, Villagraca.
ARTILLEIZIA
11 Cuerpo de Ejército
D. Anselino Elda BePrán.
CUERPO!)!"., TREN
I I Cuerpo de Ejército
D. Manuel López López.
D. Manuel Solo Paredes
D. Juan Alcalde Castr;l1o.
D. Miguel Aguado Dace.
D. Jesús Sacristán Sacristán.
SANIDAL
VI Cuerpo de Ejército
D. Enrique T-orreila
-D. Fernando Ballster García,
INTENDENCIA
37 Brigada Mixta
D. Antonio Valdés Navarrete.
Segunda Brigada Mixta
D. Leandro Sierra Béjar.
D. José Martín Gornález.
INGENIEROS (Tram-misiones;
- 43 Brigada Mixta
D. José Romero Eva
A teniente en Campaña
(Milicias)
SargentoDela segunda Brigada Mixta
D.
D.
D.
D.
13.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
rt
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
JGSé Trillo López.
Facundo Serrano Jaramillo.
Ciriaco Sánchez P.ubio.
Teófilo Rodríguez Arenas.
Ant3.nto del Pozo Sánchez.
Juan Poveda Piriilla.
Francisco Pérez León.
Cesáreo Sobrini) Navarro.
Manuel Polo Tienda.
Antonio Lérida García.
Juan de Dios Yari.ín Lozano.
Sebastián Alarefm Castro.
Porfirio Olgado Baeza.
José Patón Moya.
Benito Durán Alcalde.
Alfons-) García Ortega:
Sabiniano Góni:3z, Díez.
Andrés Cota Alvarez.
Francisco Cadenas Rodríguez.
;luan Alvarez Pardc.
J:csé Mata Galeote.
•
Antonio Barragán Castillo.
Martín Criado Aeota.
Blas Caba Pedroza.
José Castro Ball€::-teros.
Laureano Jiménez Bueno.
Victoriano Fern:tridez Ruiz.
AgapitO Burguillo Garzón.
Manuel Jara Arfiricio.
De la 48 Brilsada Mixta
D. Desiderio Caball(-ro Alcalde.
D. Florencio. Mérida López.
D. Francisco Guill Sirvent.
D Francisco Pérez Linares.
D. Manuel Sánchez Reinald.o.
D. Clemente Torres Sepúlveda.
De la 26 Brigada Mixta
D. Gregorio Sarnaniello Peña.
Barcelona, 24 clm julio de 1938.—
A. Cor(lón.
REEMPLAZO
Núm. i4.131
.
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Ali.
cante, he tenido a bien disponer que
el teniente de INFANTERIA, pro
fesional D. Francisco Benito Alvaro'
del Cuadro Eventual del XX Cuerpo
de Ejército, pase a la situación de
reemplazo por herid), a partir del
Oía 7 de abril -último y con residen
cia en la expresada riaza, como com•
prendido en el artículo 48 de las
Instrucciones ap t'oh:1cias prír orden
circular de 5 de de 1935 (C. L.
número 101).
Lo comunico a V. E. para -1.1 co
nocimiento y cum Barcelo
na, 23 de julia JP 1958.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 14.13'
Circular. Excmo. - Sr.: I4e tenido
a bien disponer quo el teniente de
1NFANTERIA en campaña, D. San:
Fita Ureña, de reemplazo pici
enfermo en Manresz;,•según circular
de 16 del actual (D. O. núm. 181),
quede en igual sItiiación en Alcoy
(Alicante).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumniimiento. Bareelo
na, 23 de julio cl,
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm.
Exem-). Si.: Vista el es.
crit) del Comandante Militar de Va
lencia de fecha _6 chi actual, dando
cuenta de haber deelarado, con ca.
rác'.er provisional, en situación de
reemplazo por enfermo, a partir de
11 de junio último 3, eón residencia
en Játiya -(Valencia), al ten4ente
miladO de INGEN:EROS don Enri.
que_ Liop Martínez, del Batallón do
Obras y Fortificación núm.. 7,, he
resuelto aprobar dicha determinación
-con arregl/.› a- lb widpuesto en las
Tnstrucciones de "I de junio de 1905
(C. L. núm: 101) •y 'orden circular
de 3 de. mayo próximo pasado (D. O.
número 109).
Lo comunico a V,. E. para su co.
nocim'enti y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de julio de 193F,
P. D..
A. CORDÓN
Núm. l 4 134
- Circular. Excma. Si.: Visto es
crito de la Comandancia Militar de
Anean'e de 16 del actual, dando
cuenta de haber declarado' con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, con residen
cia en Alcoy, a. partir del 24 de d.;-
ciembre de 1936, al sa.rge.nto de IN
FANTERIA D. Bernardo Alos Llom
bart, he resuelto ar)-rlar dicha de
terminación por_ htillarse compren
dido en el articulo 48 de las Instruc•
ciones aprobadas pe.. orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
LO c.:)munico a V. E. vara Su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de julio de 11,?-=.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm 14.15
Circula-. Excmo. Sr.: He resuelfle
que el sargento de
• MILICIAS clon
José Arenas Luqw, en situación de
reemi.21azo por herido en Madrid, si
ga en la misma situación en. Villene
(Alicante).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de julio de 1938
r. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 190
Núm.-14.M6
Cir_ular. Excm 1. Sr.: He resuelte
oue el sar-ento d..? MILICIAS don
Ricardo Gz.nzález Martín, en .vitua.
ición de 1i-emp1azo •or herido en
Madrid, siga en la misma situación
en Murcia.
Lo comunie3 a V. E. pitr.i
nocimiento y cumplimiento. Bárcelo
na, 24 de julio de 195E.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm, 1113"
Circular, Excmo. Sr. • Vistas las
:,,ropuestas de aumento de sueldo for.
muladas por los jefes respectivos a
favor del personal del CUERPO AU•
XILIAR SUBALTERNO DEL EJER.
CITO que a continueción se relacio
na, comenzando con D. Elías Fuen
tes • Gómez y terminando- con D.. Si.
meón, de San Martin, con arreglo a
lo dispuesto en la ley de 13 de mayc
de 1932 (C. L. núm.. 272) y órdenel
circulares de 5 de diciembre de 193C
(D. O. núm. 256, página 427, colum.
na segunda) y aárnero 3.934 de 10
de maroi último (D. 0. núm. 63), he
resuelto clasificarle con el Slleld(
anual que a cada se señala po.r
sus ,años de, servicio y abono de tiem.
pa a estos efectos, el que empezará
a disfrutar desde las fechas que tam.
bién se indican, •in. perjuicio- de la
recompensa que le
• baya sido ator.
gada o p:ueda co:rresponderle en ar.
rumia cdn -lo preceptuado en las
circulares de 15 17 de septiembre
de 1936 (D. O. núrns. 185 y. 189, pá.
ginas-348• y. 387, columnas primera y
segunda . re.slp ectivamente) .
La comunico a V. E. para su co«
nocimiento y- eurn:glimiento-. Barce
lona, 26 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor... •
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo asimilado a
mayor D. Elías Fuentes Gómez, 8.00C
pesetas desde prim.ero de. enero del
ario actual, por cuarenta años de ser.
Otro, D. Julio 1-1.c•staled Bellber,
7.000 pesetas, desle ,primero de ju
nio. de 1937, por treinta años de ser.
vicio.
Otro, D. l'Alfonso Hodpíguez Zurba.-
no, 6.500 peseas desde primero de
diciembre de 19X, - por eá,ntar ei
aquella fecha, a estos efectos, con
»veintiocho añós,• des meses y ,dche
días de servicio.
Auxiliar admimsimativo asimilado
a capitán D. Fernando Balsera Bal.
Sera, 6.500- pesetas desde primero de
agosto de 1937, por veinticinco afto,s
de servicio.
Auxiliar administrativo asimilado
a teniente D. Justo de la Torre Ra.
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mos, .5.000 pesetas, desde _primero de
agosto ípróxim.,, por diez años de
servicio.
Otro; D. Angel de P:neda Clemente
5.000 pesetas, des1.-: primero; de ma
yo último, por diez años de servicio.
L. lidefonáo Gallardo Bravo, 5.000
pesetas desde. priniro de mayo últi.
mo, por diez años de servicio.
(Otro, D. Jesús_ García Sáez, 4.50C
pesetas, desde primero de marzo de
1937, por contar on dicha fecha, a
estos efectos,- con seis años y cin
co meses de servicit9. (rectificación
de la orden circuí tr de 4 de marzo
de 1937 (D. O. núm. el, página 706,
columna tercera).
Motcrista de ra(Lotelegrafia •asimi.
lad.6 a teniente D. José Gaste3nPechs
4.500. pesetas, \desde primero de abril
último, por contar en dicha fecha, a
eistos 'efectos, con och.c; años y dos
m.eseis de servicio.
Maestro armero asimilado a tenien.
te D. Joaquín Xirau Cativet, 5.500
pesetas desde- pri.r.nero de agosto de
1937,45or quince -años de servicio (rec.
tificación á la orden circular núme
ro 4.980, de 214 de marzo último
(D. O. núm. 75).'
M-iestro ajustador asimilado a ca
pitán D. Tecdoro Gasol Orfila, 6.00C
(pesetas desde primero de marzo úl
timo, por( veinte añl de servicio.
Oro, asimilado a teniente D. Ju.
li.o Anglada Juan, 4.500 pesetas desde
:primer) de abril último-, por Ilevai
en dicha fecha, a estos 'efectos, seis
años; nueve..meses y dos días de ser.
vicio.
Practicante de Farmacia asimiladc
a capitán D. Angcl Cuesta Donat„
6.500 pesetas, desde primero de ju
lio actual, por veinticinco años de
servicio.
Maestro herrador-iori ador asimilado
a teniente D. Venanei3 Olivas .113.á. '
ñez, 6.000 pesetas, dtsde primero. de
mayo último, -.por veinticinco años
de servicio:. •
Auxiliar de o'bras y talleres asi
milado a teniente D.- Federico. Gar
Cía Rodríguez, 5.0(0 pesetas desde
primero de úitimo, Poi- quin.
ce años de-servicig. _
Otro, D. José Andrés Monleón
6.000 pesetas desde primero de agosto
próximo,- por veinticinco ariós de ser
Otro, D. Ramón Vicente Benedi,
5.000 pesetas desde primero .ele junio
último, por quince arios de • servicio
Otro, D. José Mora del Arco, 5.00C
pesetas,. desde primero de abril. úl
timo, por _llevar é r. dicha . fecha, a
estos efectos, guille años y dos nie
ses de servicio. .
.Auxiliar .de obras y talleres asimi
lado a sargento D. José Espejo- Gu.
tiérrez, 4.500 pese'...as, desde primer(
de julio actual,- •g-: diez años' de
servicio.
TaquimeCanógrafa doña Zulima
González Descarga, 3.500 pesetas des.
de primero de abrii último, por COh
tar en dicha fechl, a estos efectos._
con seis arios de so:vicio.
Conserje D. Simem de San Martín
5.750 pesetas desde primero de marc
último, por treinta año de :ervicie.
Barcelona, 26 -,te julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.13F
Circular; Excmo. -Sr.: COMO re
sglución a las instancias promovi
das por el p-:.:sona_ afecto a la Jun
ta de Compras de Material de este
Ministeiio, que figura ,en la siguien
te relación, que empieza con D. Ce- ,
ferino Hernández Municio' y termina
con D. Manuel Buenc, Alvarez, he
teniclio a bien canc-jd:erles las equi
•):araciones-de los empleos que .se -in-.
dican," a efectos. •administ#rativos
pgr el tiempo de duración de la ca-a
r,-áfía, debiendo serle de aplicációz. la.
orden circular. núm. 11.376, de '`2i) de
junio último (D. O. núm. 156), a
los que es'uvieran comprendidos en
reemplazcs movilizados.
Lc corriuniog• a- V. E para su Co
nceimient.) y cumplimiento. Barcelo
na, 22, de julio de 11.--_;¿.
P ,
A. CORDÓN
Señor...
r-P-Ir,..,,cióN QUE SE CITA
Equiparados al empieo de capitán
D. Ceferino Hernández Munich.
D. Carlos del Grado y _del Monte.
D: Carlos Velase() Picas°.
D. Emilio- de Francisco Jiménez.
Equiparados al empleo de teniente
D. Enrique Quesada López.
D. José Santamaría P,nguita.
D. Antonio Carpizo García.
D. José Luis García Rodera.
. D. Emilio Ramos Mortín.
D. Alfonso Galván Creispo.
D. Ricardo Fernández-Hidalgo y Mo
reno.
D. Antonio Gómez j_iongedo.
D. Francisco Rodríguez. López.
D. Guillermo Quer Durbán.
D. Guillermo Sarrredro Serena.
D. Ernesto Huertas López.
D. Félix Martínez Moneo.
Caros Monten hamírez.
D. Eugenio Cancio Fuente.
D. Germán Alvarez Sanchez.
D. Alfonso del Barri-o Cerezo.
D. Manuel Buen) lvarez.
13amelona, 22 de jrilio de 1938.—
A. Cordón.
TINA
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Núm. 14.139
Este Ministerio ha dispuesto
aue el teniente maquinista de la
Armada don Julio Lizano Otin, pa
se agregado a la Subsecretaría de
Armamento en las condiciones de
274
terminadas por la orden circular
de 5 de julio de 1937 (D. O. nú
mero 169), quedando sin efecto el
pase a la situación de "eventuali
dades" del referido teniente ma
quinista, que se dispuso por or
den ministerial de 6 del nies ac
tual (D. O. núm. 171).
Barcelona, 27 de julio de 1938.
P. D..
..A.LFONS( ÁTIVA
Señoree...
FOGONEROS
Núm. 14.14(,
Vista la instancia del marinero
de segunda de la dotación de la
11 ',n'a de Vigilancia de Almería,
Ma:uel Rodríguez Hueso, este Mi
nisterio ha dispuesto concederle el
ingreso como fogonero preferente,
con carácter provisional y mien
tras duren las actuales circuns
tancias, como comprendido en la
orden ministerial de 20 de marzo
último (D. O. núm. 70).
Barcelona, 27 de julio de 1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
MATERIAL
Núm. 14.14i
Este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección
de Máquinas y el Estado Mayor
de Marina, ha resuelto aprobar la
entrega de los depósitos de pe
tróleo de Cartagena verificada el
día 8 del presente mes por el ca
pitán maquinista don Ricardo Gar
cía Torralba, al de su mismo em
pleo D. Manuel Ortega Alvarez.
Barcelona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
AL.FoNso JÁTIN,A
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Núm. 14.142
Excmo. Sr. : Este Ministerio, y
a propuesta de la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Arma
da, ha dispuesto que el teniente
médico de Sanidad Militar "Al
Servicio de la Marina" don Fran
cisco Durán Bonet, sea baja en la
151 Brigada Mixta, por figurar co
mo desaparecido.
Barcelona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO IS.TIVA
Señor...
VIERNES 29 DE JULIO D. O. NUM. 190
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a dietas re
glamentarias, como comprendida
en el decreto de 18 de -junio de
1924 (D. O. núm. 145), la comi
sión del servicio desempeñada du
rante once días en las provincias
de Murcia y Almería por el auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don
Francisco Visiedo Pérez, debien
do a f e c t a h el importe de di
chas dietas al Capítulo I del vi
gente Presupuesto.
Barcelona, 27 de julio de 1938.
P. 13.1
ALFuNio ÁT1\4
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
Núm. 14.144
Padecido error material de copia
en la orden ministerial de 22 del ac
tual (D. O. núm. 1S6) se repToducc
debidamente rectificada:
«Esta. Subsecretalia, a propuesta d&
la Intendencia General de Marina,
ha tenido a bien dilzpuner que en 30
del actual cese con) habilitado del
crucero auxiliar «Lealtad», el tenien.
te de Intendencia D. José Lerroux
Torres, quien continuará con el des
tino conferido, anteriormente, nom
brando para aquel cargo, sin. perjui
cio de su actual destino, al capitán
de Intendencia D. Fernando Jimé
nez de Cisneros y Ponce de León
habilitado general de- •esta Subsecre.
tara.
Batee!, na, 22 de de 1.93.
.
P. 1).
,
ALFONSO JÁTIVA
COMISIONES
Núm. 14.145
Circular. Como resultado de pro
puesta tramitada y aprobada al efec.
to, Fe c3nfirma en el mando de la
151 Brigada Mixta •(primera de In
fantería de Marina), al teniente co
ronel del mismo Cueryi don Luis
Calleja González, /.-'1-tyo mando le ha
bía sido conferido 'con carácter de
interinidad por circular núm. 11630,
de 11 de junio útlimo (D. O. núme
mero 158).
Barcelona, 28 'le uli) de 1938.
P. D.,
ALFONS() DMA
Señores...
AVIACION
SUBSECRETARIA
ORGANIZACION
Núm. 11.14€
Circular. ' Excmo. Sr.: La im
portancia del material radio, aé
reo y terrestre, del material eléc
trico instalado o en reserva y de
las redes y centros telefónicos,
así como de todo el necesario para
nuevas instalacioes y entreteni
miento en general, aconsejan cen
tralizar toda la contabilidad, con
servación, distribución y vigilan
cia de ese material en un órgano
adecuado del que dependa desde
su adquisición por el Arma, a tra
vés de sus vicisitudes y en el que
conste siempre su destino y dis
ponga de medios para su repara
ción y las posibles recuperaciones.
Teniendo en cuenta esta necesi
dad, se crea en el Servicio de Pro
tección del Vuelo el Parque Cen
tral de Radioelectricidad, Trans
misiones y Meteorología.
De este Parque dependerá todo
el material en servicio, instalado
y almacenado ; será misión suya
la custodia, envío, recepción, repa
ración, baja e historial de todo el
material citado. A este efecto dis
pondrá de los almacenes talleres
y órganos de gestión necesarios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 14.147
Circular. Excmo. Si.: Por 'babel
renunciado voluntal.iamente a los be.
neficios que les fuec.on. concedidos en
virtud de las órdenes, circulares nú,
meros 10.509 y 11.841, de 11 y 26 de
junio •(D. O. luíais. 145 y 160), por
las que se .otorgó el empleo de cabo
tyinductor evenlu 11 a determinado
número de solicit..antes, he resuelto
quede sin .efecto el nombramiento de
esta especialidad, concedido al ,r r•
sonal que a continuaciZn se relacio
na., los cuales ettus.arán baja, asi
mismo, en el Arma de Aviación.
Antonia Sánchez AN.ilés.
Manuel Espinosa Haz:
Manuel Ruiz Pérez.
José Jiménez Carrasc
Jesús Mayol Albadalejo.
con-runico a 5'. E. para su co
nocimiento y curnm!ímiento. Barce
lona, 25 de julio de 1938. .
CARLOS NÚÑEZ
IMPRENTA DEL DIARIO )FICIAL DEL
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